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      Deskripsi Mata Kuliah   :  
Mata Kuliah ini membahas tentang paradigm penelitian, 
pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif, 
penggunaan statistic dalam penelitian kuantitatif, topic dan 
masalah dalam penelitian Kuantitatif, pengumpulan data 
dan Teknik Analisiskuantitatif pada kebijkan pendidikan     
dengan teknik korelasi,  regresi, anava, anakova , uji beda 
dan  statistic non parametric. 
 
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan 
 
Pertemuan Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/sub Pokok 
Bahasan 
1 Membangun Komitmen Belajar 
Mahasiswa 
Silabi  Mata Kuliah dan Motivasi 
Berprestasi 
2 Memahami Paradigma penelitian Berbagai Paradigma penelitian; 
Positivistik, Teori kritis, 
fenomenologis dan 
konstruktivisme 
3 Memahami pendekatan penelitian 
Kuantitatif dan Kualitatif  
Memahami penggunaan statistik dalam 
penelitian kuantitatif:  
Karakteristik penelitian 
kuantitatif dan Kualitatif 
Penggunaan statistik dalam 
penelitian kuantitatif 
 
4-7 Menyusun Topic dan merumuskan 
maslah masalah dalam penelitian 
Kuantitatif. 
 
Menyusun Kajian Pustaka untuk 
penelitian kuantitatif 
 
Memnyusun Model Kerangka Struktural 
dalam Penelitian Kuantitatif 
 
 Menentukan Teknik  Pengumpulan 
data 
Topik dan masalah dalam 
penelitian Kuantitatif. 
 
Kajian Pustaka untuk penelitian 
kuantitatif 
 
Model Kerangka Struktural 
dalam Penelitian Kuantitatif 
 
Teknik Pengumpulan data  
8  UTS 
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9 
Memahami  Teknik Analisis   Kuantitatif 
dalan penelitian kebijakan Pendidikan  
 
 
Berbagai teknik analisis 
kuantitatif 
10-14 Memahami  teknik  analisis  statistic 
anava, anakova, korelasi,  regresi, uji 
beda dan  statistic non parametric. 
 
Teknik dan Aplikasi teknik 
anava. 
Teknik dan Aplikasi teknik 
anakova,  
Teknik dan Aplikasi teknik 
korelasi,   
Teknik dan Aplikasi teknik 
regresi,  
Teknik dan Aplikasi teknik uji 
beda  
Teknik dan Aplikasi teknik 
statistic non parametric. 
15 Menyusun proposal penelitian 
kuantitatif untuk kebijakan 
pendidikan  
Komponen-komponen proposal  
penelitian kuantitatif 
16  UAS 
 
Evaluasi Hasil Belajar  :  
No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 
 
1. Tugas dan makalah  20 % 
2. Diskusi / Seminar Kecil  20 % 
3. Ujian Mid Semester  20 % 
4. Ujian Akhir Semester  30 % 
5. Sikap, perilaku, kehadiran  10 % 
 Jumlah 100 % 
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